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FULLEJANT LA PREMSA 
Les Bodes d'Or 
de la e Revista de Sabadell» 
La «Revista de Sabadell• ha celebrat les seves bodes 
d'or. Amb aquest motiu, el dia 7 de juny va publicar 
un notable extraordinari, número 13.987 de la seva 
coHecció. Aquest vell diari sabadellenc fou fundat el dia 
4 de juny del 1884, com a periòdic bisetmanal, pel que 
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fou popular poeta i publicista Manuel Ribot i Serra. 
Actualment aquest diari surt a la nit i és redactat en 
català. En el número esmentat, «Revista de Sabadell• 
reprodueix el programa que va publicar en el número 
de la seva aparició. Ens plau de reproduir-lo. Diu així: 
•Aun cuando en nuestro prospecto dejamos ya bosque-
jado el programa que nos proponemos seguir, cúmplenos, 
sin embargo, consignarlo nuevamente antes de dar comien-
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zo a nuestras tareas. = No venimos a llenar ningún vacío; 
venimos sólo a contribuir a su colmo. No nos anima el afan 
de luchar, sino el de propagar. Romper Janzas en defensa 
de nuestros ideales y no en inútiles e infructuosas reyertas 
periodísticas; este es nuestro único propósito. =¿Cuales son 
nuestros ideales? Uno solo: contribuir en cuanto nos sea 
posible al fomento de los intereses morales y materiales de 
Sabadell y de su distrito y defenderlos con empeño cuando 
la defensa se haga necesaria. Nada mas deseamos. =Nues· 
tra bandera es noble y digna. Bajo sus pliegues caben todas 
las aspiraciones justas, todas las ideas elevadas. Cuantos 
coadyuvan a tan digoos propósitos seran considerades por 
nosotros como hermanos y tratados con el amor y respcto 
merecido; los que en nosotros quieran ver a un enemigo se 
haran acreedores a nuestra compasión y a nada mas, que 
otra cosa no ca be en las al mas nobles. = V eni mos a unir, 
no a separar. La unión y conciliación de todo lo bueno y 
digno en pro del adelanto de la pa tria que nos vió nacer de be 
ser siempre la visión del periodisme . Quien a otra cosa tien-
da convierte en vil come rcio lo que debe ser un noble sa-
cerdocio. = Nuestra querida patria, la moderna ciudad de 
Sabadell, es el objetivo de nuestras miras imparciales: con-
tribuir a su engrandecimiento y desarrollo es toda nuestra 
política. No otro móvil nos impulsa ni mas necesitamos. El 
estado floreciente de nuestra industriosa ciudad y el grado 
de progreso que ha alcanzado en breves años, son verdade-
ramente envidiables. La ciudad de Sabadell respira libre y 
desahogadamente en su esfera material. Ha llegado ya a la 
hora de aspirar. ¿Aspirar a que? La que marcha a la vanguar-
dia de los pueblos indnstriales y laboriosos, la que tan to ha al-
canzado en su marcha progresiva de adelanto material, de be 
aspirar al grado moral e intelectual que aquél r eclama para 
su equilibrio y armonia. Sin esto quedaria estacionado lo que 
debe avanzar siempre por la civilizadora senda del pro-
greso. =Las grandes y nobles aspiraciones han menester, 
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para convertirse en realidades y en beneficios tangibles, de 
esfuerzos heroicos e inauditos que sólo pueden Jograrse 
con la conciliación de todos los elementos, la unión de 
todas las voluntades y la armonia de todas las clases 
social es. = Es to, que algunos calificaní.n de quimérica ilusión 
infantil, y otros mas benévolos de juvenil puerilidad, es, en 
nuestro pobre concepto, el único camino por donde los pue-
blos llegan a la meta de su mas floreciente prosperidad. = 
Contribuir a la realización y logro de tan loable idea es la 
misión del periodista; misión que procurarem os cumplir, sin-
tiendo, empero, que nuestro pobre valimiento no s ea superior 
a nuestra buena voluntad. = Ajenos por completo a toda 
idea política y con la independencia propia del que no es 
afiliado a bandera determinada, haremos cuanto nos sea 
dable para realizar el lema de nuestra bandera: unión. = 
Para ellogro de aspiración tan justa y digna, nos promete-
mos el concurso de todos: de los unos, el apoyo material, y 
de los otros, frutos de su claro saber e inteligencia. =Nos-
otros, por nuestra parte, haremos cuanto nos sea posible, y 
quiera Dios que lleguen a feliz término nuestras aspira-
ciones. •Revista de Sabadell• . 
De la vida d'« El Correo Catalan» 
Amb motiu de la sanció de què fou objecte el dar-
rer mes de juny el diari El C01·reo CataLan, el dia 19 
del mateix mes, en reaparèixer, va publicar sota els 
títols «La última suspensión. Historia de lealtad y sa-
crificios» el següent article: 
•Al cesar, en el año 1876, el estruendo de las armas, en 
el Norte, fué fundado nuestro periódico por aquellos dos 
ilustres patricios que se llamaron don Manuel Mila de la 
